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?Since  1990s,  the  scale  of  FDI  towards  China  has  grown  fast  and  steadily, 
and  China  became  the  ﬁ rst  FDI  ﬂ own-in  country  in  2003.  As  one  of  biggest 
economic  provinces,  Shandong  province  is  the  focus  of  world  investment 
depending  on  satisfactory  region  advantage  and  favorable  macro  environment. 
This  paper  firstly  states  the  current  situation  and  features  of  FDI  in 
Shandong  province,  and  then  uses  unit  root  test,  Granger  causality  test  and 
co-integration  test  to  analyze  the  relation  between  FDI  and  regional  GDP 
of  Shandong  province  during  the  1990~2004  period.  The  results  reveal  that: 
there  are  marked  co-integration  relation  and  bi-directional  causality  between 
the  two  variables.  FDI  has  a  huge  motivation  on  the  regional  GDP,  and 
when  FDI  increases  by  1%,  the  regional  GDP  will  increase  by  0.58%.
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